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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɪɨɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣɬɚɤɢɧɚɭɪɨɜɧɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɇɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭɪɨɜɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɛɨɪɯɪɚɧɟɧɢɟɚɧɚɥɢɡ
ɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɨɢɜɫɟɝɨɦɢɪɨɜɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚȼɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɨɛɳɟɫɬɜɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ACCOUNTING AND ECONOMIC SECURITY
Abstract. To date, significantly increased the role of information both at the level of state 
management of the economy and at the level of the particular subject of the economy 
management.At the state level, there is the collection, storage, analysis and sorting of information 
on various activities, primarily for decision-making on the management of the state economy as a 
whole.Information has become one of the defining factors of economic development not only of 
individual states, but also the entire world community. In these circumstances, to ensure the 
economic security of the greatly increased role of the state in regulating the processes of 
informatization of society.
Keywords: information, economic development, economic security, information society, 
information function, accounting information, accounting statements.
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɪɨɥɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
ɇɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɛɨɪ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɬɞ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɨɢɜɫɟɝɨɦɢɪɨɜɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚȼɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ




ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ ɨɛɦɟɧɟ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ  ɢɸɥɹ  ɝ 1 -ɎɁ Ɉɛ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɢɨɡɚɳɢɬɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ [1]ɢɦɟɧɧɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɩɪɢɡɜɚɧɨɜɵɩɨɥɧɹɬɶɧɨɜɭɸ
 
ɮɭɧɤɰɢɸ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ [9]. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɟɞɢɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɤ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɟɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɬɞ




ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɫɬɪɚɧɟ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɜɷɬɨɣɪɚɛɨɬɟɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɟɞɢɧɵɯɩɪɚɜɢɥɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɫɦɨɝɭɬ




ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɊɎ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Ɉɛɴɟɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɧɟɛɨɥɶɲɨɣɢɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶɟɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɥɟɠɢɬɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣȻɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɭɸɠɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɹɡɚɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɜɫɟɛɟɡ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɞɚɧɧɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦɞɥɹɰɟɥɟɣɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣȼɷɬɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɬɪɭɞɧɨɨɰɟɧɢɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ




ɛɟɡ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɚɤɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɫɥɚɛɥɹɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ȿɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɨ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɩɪɢɧɹɬɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ
ɫɤɚɠɟɬɫɹɧɚɢɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯɪɟɲɟɧɢɹɯ
ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ  ɝɨɞɚ ɜ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɉȺɈ ©ɅɍɄɈɃɅª ɫɪɟɞɢ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɜɵɬɟɤɚɸɳɚɹ ɨɬɫɸɞɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ©ɅɍɄɈɃɅɚª ɩɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ ɇɚɩɪɨɬɢɜ ɜ ɹɧɜɚɪɟ  ɝɨɞɚ ɫɪɟɞɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɟɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ
ɮɨɪɦɚɬɟUS GAAP.
ɋɥɟɞɭɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɱɟɬɚ ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭɱɟɬɚ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ
 
ɞɪɭɝɢɯ – ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɪɟɡ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɢɬɟɬɵ ɢɥɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ ɗɬɨ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ
ɋɒȺ ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɭɸɫɹ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸɫɹ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɇɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɜ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɟɞɢɧɨɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɜ [5].
ɐɟɧɧɨɫɬɶɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɟɟɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɚ ɧɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɦɢ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɋɬɚɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɞɚɬɶ ɢɧɜɟɫɬɨɪɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɬɚɤɨɦ
ɨɛɴɟɦɟɢɬɚɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɱɬɨɛɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɟɝɨɪɟɲɟɧɢɹɧɟɥɶɡɹɛɵɥɨɜɨɡɥɨɠɢɬɶɧɚ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɸ ȼ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɟɦɭ
ɫɚɦɨɦɭ ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɚ ɧɟ
ɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɩɪɨɝɧɨɡɚɦɢɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɢɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɉɪɢɷɬɨɦ
ɞɨɥɠɧɚɜɨɡɪɚɫɬɢɪɨɥɶɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɧɟɭɱɟɬɧɨɝɨɢɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɤɨɬɨɪɚɹɞɨɥɠɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɩɢɫɤɟ ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ ɪɢɫɤɚɯ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣɉɪɢ ɷɬɨɦɞɨɥɠɟɧɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɪɢɫɤɚɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɨɛɵɬɢɹɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɢɫɤɚɦɢɧɨɢɜɨɡɦɨɠɧɵɟɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ
ɉɟɪɟɯɨɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɤɨɪɟɧɧɨɦɭ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɬɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ Ɋɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɜɊɨɫɫɢɢɞɨɥɠɧɨɢɞɬɢɫɭɱɟɬɨɦɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨɦɢɪɨɜɨɝɨɨɩɵɬɚɱɬɨ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ ɊɎ ɧɚ
ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ  Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɢɜɲɭɸɫɹ ɪɨɥɶ
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